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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIÉNTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Desfinos.
Resolución núm. 1.563/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Intendencia don Emilio Hidalgo García pase
destinado como ITabilitado del Sanatorio de Los Mo
linos, cesando en los Servicios de Intendencia y Ha
bilitado del destructor Alcalá Ganan° cuando sea re
levado.—Voluntario.
A electos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el articulo 1.° de
la Orden 'Ministerial número 2.242/59 ((D. O. nú
mero 171).
.Madrid, 6 de septiembre de 197-1.
EL DI RECTOR ,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres.. ...
Cuerpo de Suboficiales y z1(,imiladoc.,
Destinos.
Relolución núm. 1.564/74, de la Direccijn de
R-eclutítmieilto y Dotaciones.—Se 'dispone que el Sub
teniente Contramaestre don Enrique García Padilla.
pase destinado, con carácter forzoso, al buque de des-a
embarco llehisko, cesando en el Centro de Adiestra
miento de Cádiz.
Madrid, 4 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Ja.raiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
Don Francisco Pérez Vigueras. Centro de Adies
tramiento de Cádiz.
Don Marcelino Crespo Ral;anal.—jefatura de Ar
mamentos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Don Andrés Bejarano ¡Carrasco. — Remolcador
R. P.75ó.
Don Roberto Peñafiel Marzal.7-Barcaza de do
embarco B. •D. K.-1.
Don Constantino Viz6so • Amado.—Fragata Astu
rias.
Don Manuel Castiileira Rodríguez. — Cuartel de
Instrucción de Marinería de
Don Manuel García Mas.--Cuartel de Instrucción
de Marinería (le
Don Juan Ceballos Ramos. -- Barcaza petrolera
P.
DC'm Ramón de la Luz Bozo. 'Transporte de ata
que Ar.agón.
Don Benjamín Martín Luaces.—Lancha guarda
pescas Centinela,
,
Don Josa M. ¡García Castro. Fragata Vicente Vá
laiez Pingón.
Don juan Martínez Sánchez.---Transporte de ata
que Aragón.
Don José A. Torrente Penabad.—Fragata rápida
Temerario.
Don Ramiro Fidalgo Marthiez.--Estación Naval
'de Mahím.
Don luan Vijande Fernández. Portahelicópteros
Dédalo.
Don Carlos M.• Díaz Garrote.—Transporte de ata
que Aragón.
•
Don- Jaime Fernández Cadavid. L- Transporte de
ataque, Aragón.
Don José Rubio Balanza.—Transporte de ataque
Castilla.
Don José Meizoso Barbeito. -- Portahelicópteros
Mda/o,
Don Manuel Alburquerque Nuño.- Buque de des
embarco L. S. 11/..-1.
Don José M. 1:ivas Pérez.—Buque-transporte Al
amir(mle Lobo.
Don José T. Fontanilla Saqueiro.—Buque-bidrógra
fo Juan de la Cosa.
1)on Carlos 1,0ez Ruiz. — Esi.ación Naval de
Mahón.
Madrid, 4 de septiembre de 1974.
e
Resolución núm. -1.568/74, de la Dirección de I■dxcinos. Sres.
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los • Sres. ...
Sargentos .Contramaest res relacionados a continuación
pasen, con Carácter forzoso, a los destinos que al fren
te de cada litio. seindican:
Don Antonio Sánchez Ilarreiro.—Pontón-escuela
de maniobra Galatea,
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOtACIONES,
Francisco Tamiz Franco
Resolución núm. 1.570/74:d(' la 1 )irección
Reclutamiento y 1)otaciones.—Se dispone que los Sar
gentos Seflaleros relacionados a continuación pasen,
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con carácter forzoso a los destinos que al frente de
cada uno se indican :
Don Manuel Barra] Domínguez.—Buque de des
embarco 111artin A /vare z'.
non .losé L. Pérez Sixto.—Fragata Asturias.
Don Juan Arroyo Lozano.—Poi4ahelicópteros 'Dé
d(do.
pon :Watt A. Miravet López.---:Escitela Naval Mi
litar.
1)on
taluña.
Don Manuel Sánchez Díaz.—Destructor antisub
marino Roger de Laura..
Don José L. Espejo 'Claros.—Transporte de ataque
Galicia.
Celestino Rodríguez Marqués.—Fragata Ca
Madri& 4 de septiembre de 1974.
o 115
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO -Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco jarái7 Franco
Resolución núm. 1.569/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones,--,—Se dispone que los Sar
gentos Condestables relacionados a continuación
pase'n, con carácter forzoso, a 103 destinos que al fren
te de cada uno se indican,;
Don Herminio ['Fernández Pujante.—Dragamipas
Guadalhorce.
Don Esteban Castafiú Ramos.' Fragata rápida
Temerario.
*
•
wMadrid, 4 de septiembre de 1974.
ELDI*RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres,
Francisco Draiz Franco
Resolución núm. 1.567/74, .,de la Dirección de
Reclutamiento y 1>otaciones.—Se dispone el siguie.nte
cambiu de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso:
Subteniente Radiotelegrafista don Alfonso Gil Mar
tinez.—Pasa a la Estación Radiotelegráfica dé Car
tagena, cesando en el de.structor Almirante 17(:rrán.di,5.
'Sargento primero Radiotelegrafista don .josé Mateo
Soriano.--.--Pasa a la Estación Radiotelegráfica de Cara
tagena, cesando en el desn'uctor Alcalá Galiano.
Sargento primero R.acliotelegrafista don Pian
nuel Pérez l'érez.—Pasa a la Estación Radiotelegrá
fica Ferrol del 'Caudillo, cesando en el destruc
1441- antimtbmarino Roger de Lauria.
Madrid, 4 de septiembre de 1974.
ÉL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 1.571/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
OSargentos, Radiotelegrafistas relacionados a continua
ción pas'en, con carácter forzoso a los destinos que al
1-lente:de cada uno setindican :
Don José kontomé González.—ETEA.
Don Antonio Gaona Martínez.—Destructor Almi
rante Ferrándiz.
Don Francisco Alonso Ricoy' .—Destructor antisub
marino 1?01(Jer de Laurico.
Don José j. Gutiérrez Torres.—Fragata Vülcano.
• Don josé•Rodríguez Freire.—ETEA.
Don. Francisco' López Vila.—Remolcador R. A.-4:
Don A-lbertO ViZoso Rico.—Estación Radiotelegrá
fica de Melilla.
Don Fralksisco J. García 14ópez.-.—Portahelic6p1eros
1)(1,dato.
Don FrancisCo Quifiones Rodríguez.—Destructor
Alcalá Gosliano.
Don Julián L. Nieto Manzanáres. Fragata Vid
cano.
Don Antonio Cáceres Martínez. Estación Radio
telegráfica de 1\i1ahón.
Don Carlos N. Aneiros Lorenzo.—Transporte de
taíjue Galicia.
Don Fernando ), 1.1'onte Galán, — Destacamento
Naval de Alhorín.
Dan Manuel 1),tieno Medina. — Portahelicópteros
Don Manuel Lozano Hermoso. Buque de desem
barco Velgsco..
Don José Carbonell l■til)io., Buque de desembarco
II.,. S. M.-1.
Don Carlos ll'ettlAndez González.—Dústacamento
Naval de Alborán.
Nladrid, de septiembre de 1974.
EL DI RECTOR
DI RECLUTAMIENTO Y DOTAC 1 ()NES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres.. ...
Resolución núm. 1.577./74, dé la Dii-ección (li
Reclutamiento y 1)olaciones,----Se clisimme que los Sar
gentos relacionacros a continuación pasen,
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con carácter forzoso, a los destinos que, al frente de
cada uno se indican
Don Tomás Olivo Soto.—Destructor antisubmari
no Oquendo. •
Don Ramón González Esteso.—Fragata Cataluña
Deni Modesto F. Calvo Gómez.—Fragata Asturias
Don Pedro Conesa Martínez.—Fragata rápida Te
merario.
Don Armando Ilragulat. Alonso. Fragata Cata
luña.
Don Juan A. Muñoz Lorente.—Escuela Naval Mi
litar.
Madrid, 6 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE;I
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.573/74, de 'la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Sargentos Mecánicos relacionados a ',continuación
pasen, con carácter forzoso, a los destinos que al fren
te de cada uno se indican:
Don Jesús Toimil ánc1iez. — Barcaza petrolera
P. R.-2.
• Don Miguel Mendiguaía Gárate.—PortabeliZópte
ros Dédalo.
. Don Fernando Varona Varona.—Portahelieópteros
Dédalo.
Don Angel S.. Fernández Fernández.—Portabeli
cópteros -Dédalo.
Don José Varela Torrente.—Transportc de ataque
Galicia.
Don Arturo Loureda Veiga.—Buque de desembarco
Velasco.
Don Joaquín Rodríguez Alvarez.—Buque de des
embarco Velasco.
Don Diego Marín Máiquez.—Grúa número 8.
Don Antonio Devesa Piulestán.—Buque de desem
barco Velasen.
Don Antonio Litigue Ruiz.—Dragaminas
Don Salvador Martínez Palomera.—Buque auxi
Rigel.
Don Alfonso Viudes Clemente. Plana Mayor de
la Flotilla de Submarinos.
Don Antonio Fernández Jiménez.—Buque de des
embarco Martín Alvarez.
Don Manuel A. Fernández Rodríguez.—Buque de
desembarco Martín Alvarez.
Don José Heredia Rosique.—Buque de desembar
co Conde del Venadito. 4
Don Luís Ibáfiez Rodriguez.—Portabelicópteros
Dédalo.
Don Víctor L. de la Viuda Polo.—Buque de des
(«libare() Martín Alurrez.
Don Martín Ramírez Molina.—fluque de desem
barco Martín Alvarez.
Don Tomás Navarro Martinez:—Buque de desem
barco Ve/asco.
Don Vicente 'Gómez del Río.—Corbeta Nautilus.
Don Juan Folgar Carrera.—Buque-bidrógrafo To
fiño.
Don Javier F. Calvo Tglesias:—Buque-hidrógrafo
Tofirio,
Don Fermín Cluívez Munoz.—Transporte de ata
que Aragón.
Don Juan Martínez Gl„trcía.—Plana Mayor de ,la
, Flotilla de Submarinos.
Don José L. Gómez Rodríguez. -- Transporte de
ataque bAragón.
DOn Antonio Rivas Fernández. ----Transporte de
ataque Castilla..
Don jesús Castro Menéndez.—Portaltelicópteros
Dédalo..
Don« Juan Pico Vila.—Corbeta Atrevida..
Don Antonio Rodriguez Mavor de la
Flotilla de Submarinos.
Don Evaristo Ilenales Sánchez.----Dragaminas Gua
dalhorce.
. Don Manuel Sanjosé Prieto. 9orbeta Villa de
Bilbao.
Don Manuel Saura A rnáuz.—Dragaminas Gua
dalhorce.
Don Roberto Rey García .—Portahelicópteros Dé
dalo.
Don Antonio Gárcía Fraga, — Dragaminas Gua
dalhorce.
Don Vicente López Vila.—Dragaminas Guad.iffiro.
Don .fosé A. Leira Lorenzo.—Dragaminas Gita
Don José Luis Dopico Mosquera. Dragaminas
•
Don Luciano Martínez López.—Dragaminas Tinto.
Don F.duardo D. Rodríguez Pardo.Portahelicóp
teros Dédalo.
Don José V. T .eira Martínez.—Dragaminas Tinto.
Don Manuel Dopico Losada.—Dragaminas Gua
diaro.
Don Arturo. Pérez ,Canales.----Corheta Princeska.
Don Manuel Grand; Velo.,—Corbeta Atrevida.
Don Enrique González Sedes.--Portahelicópteros
Dédalo'.
Don Luis A. García Rodriguez.--Buque auxiliar
Antares. .
Don José A. Miras Pérez.-11uque-transporte Al
mirante Lobo.
Don Emilio Méndez Fernández.--Portalielicópteros
Dédalo.
Madrid, 6 de septiembre de 1974.
• EL DIRECTOR
Dl RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE4
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.565/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Sar
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gento primero Escribiente don Saturnino Arosta Gar
cía pase destinado, con carácter forzoso, a Capitanía
General y Estado Mayor de la Zona Marítima del
Kstrecho, cesando en los Servicios de Armas y De
fensas Submarinas y l'Iortuarias de Cádiz.
Madrid, 4 de septiembre de 1974.
EL DIREcrot
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
•
Excmos. Sres. ...
Sres." ...
Resolución núm. 1.566/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---Se dispone que los Sar
'genios Escribientes relacionados a continuación cesen
en sus actuales destinos y pasen, con carácter forzoso,
a los que ztl frepte de cada uno se indican:
Don Joaquín Ortega Rodríguez.—Servicios de Ar
mas- y Defensas Submarinas y Portuarias de 'Cádiz
Don Ricardo C. Alonso López..b---Frágata Asturias.
Madrid, 4' de septie„mbre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Peginos,-:---Acoplaintiento ,
Resolución núm. 1.578/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotacinnes. — Con o'bjeto de que
quede acoplado a los puestos de trabajo de la planti
lia fijada por *Resolución de esta D1RDO número 514
de 1974 (D. O. núm. 77) el personal que a continua
((n se relaciona, se dispone ocaupe los destinos en las
Dependenéias que se indican:
ESTACION NAVM, DE LA ALIGAMECA
(_ nerpos Generales.
A (1minist fauno.
Juan M.iralles 'Ferrer.
Cuerpos Especiales.
,
Oficiales de Arsenales.
José, Mutioz Sfincliez.
Pedro Conesa Martínez.
Miguel Pérez Aardil,
Miguel Vidal Pagán.
ll'edro Ortuño Ayald.
Escalas, a extinguir, de la. Maestranza de la Armada
•
Operario de primera (Carpintero Mo(1elista).
Juan Moreno Agüera.
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Obrero (Movimiento y Arrastre). -
Sebastián Parrado Vázquez.
Obrero (Pañolero).
Antonio Samper Pérez.
Obrero (Sastre).
Enrique Sanz Tubio.
SERVICIO DE.ARMA$ Y DEFENSAS
SUBMARINAS
Cuerpos Generales.
Administrativos.
Juan Ramón Vera Tarancó.
José Ruiz Hernández.
José 'Segura Navarro.
Cuerpos Especiales.
Maestros de Arsenales.
José Lorente García.
Luis Berrocal Balanza.
Fernando Al.. labán Gayá,
Balbino Pomares Alarcón.
Antonio Serrano Conesa.
Domingo Alvarez Paredes.
4.
Ofi .iales de Arsenales.
Pedro ilelmonte Mateo.
Diego Cervantes García.
Francisco García Bernal.
Roque Mendoza García.
Diego Mena Sánchez.
Domingo Pérez Fernández.
Francisco Pérez Pérez.
Cristóbal Porras Castillo.
José Ros Velasco.
Antonio Rubio 'Buck
Guillermo Sánchez Santistehan.
Francisco Alcaraz Cande].
Antonio Mart ínez Ródenas.
Mariano Sáez Puig.
Francisco Javier García Tons.
Pedro Martínez Molina.
Luis Martínez de Viérgol-Cadília.
Matías García Segado.
Manuel Ruiz Cifre.
:José Vera García.
José Mateo T Ternández.
José 'Castejón Andréu.
Joaquín García Sánchez.
Ginés Valenzuela García.
José Antonio Bordes Vila.
Francisco Manuel Velasco Sánchez.
Juan Bailos Sánchez.
luan M. Díaz Burgos.
•
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Carmelo A. Solano Peñalver.
Francisco Ros Sánchez.
José M. Calderón Amat.e.,
Francisco Cárdenas Guerra.
José .Conesa López.
Antonio García riarcía.
Joaquín Gómez Collado.
Jesús kópez García.
José López García.
Odón Sánchez Aznar.
Isidoro Torres Valentí.
Pedro Leandro Ponce.
José Martínez Fernández.
Juan Tnglés Rosas.
Antonio Sevilla García.
Agustín Conesa Martínez.
Joaquín Verdú Soler.
Pedro Vidal Torres.
•
Escalas, a extinguir, de la Maestranza de la Armada.
Operario de primera (Regulador de Armas
Submarinas).
Francisco Prieto García.
°Vero (Pariolero).
David Martín Martín.
Obrero (Cocinero).
Aztonio Alvarez Pacheco.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Cuerpo Generales.
Administrativos.
Guillermo Mayol Scícías .
Jaime Gavifío González.
Félix Trías Merehnt.
Auxiliar.
Juan Alonso San Mateos. .
Cuerpos Especiales.
Oficiales (le Arsenales.
r,
Esteban Roig MQnserrat.
Ramón.'Hernández Martínéz.
Franciscg Banegas Sáez.
Madrid, 5' de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco .Taraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ár
Personal civil no funcionario.
islines.
oBla
Resolución núm. 1.577/74; de la Dirección de
Reclutamiento y Dotacivnes.—En virtud de ekpe
diente incoado al efecto, se dispone que el .M ayor
domo de segunda clase don Luis Friera kiestra,
pase a prestar sus :servicios a la fragata rápida
Relámpago, cesando en la fragata rápida Rayo.
Madrid, 5 de septiembre de 1974.
- EL DIRECTOR
rIECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Fraticisco faraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
(.(miraiaciones.
Resolución núm. 1.579/74, (le la Dirección. de
Reclutainient¿ y notaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a, la 'Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funt ionario de 1/ Administración Militar, aproba
da :por Decreto 'número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), se dispone la contrata
ción del personal que a continuación se relaciona;
Doña Amaba Cervantes Cerezo.—Con carácter
fijo y la.categoría pro'fesional.de Lavandera, para
pri5ta1 sus servicios en el llospital de Marina de
C4rtagena, a partir del <lía 23 de agosto de 1974.
Don Miguel,Molina Mufloz—Con earácier',fijo
y 'la:categoría profesional, cíe Oficial de tercera
(Zapatero), para prestar sus servicios en la Ayudan-''
tía Mayor del Arsenal de Lp..Carraca, a partir de la
fecha de iniciación de prestación de serVicios.
1)on Juan Pérez López.—Con carácter interino,
por plazo po 'superior a tul año, y la categoría
profesional de Oficial de tei:cera (Ajustador), para
prestar sus servicios en la Uscuela de Submarinos,
.a partir de la fecha de inicifición de prestacii.'m de
servicios..
Madrid, 5 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DÉ ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimila
Exemos. Sres. .,.
Sres. ...
111-,5() (11 rlausformachM.---lla
Resolución delegada núm. 1.089/74, de la fría
ura (lel Depart omento de Personal.—Como coi•u -
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prendido en los punios 7,3 y 7,4 de la Resolución
número 226/73% de 27 de julio (D. O. núm. 1735, de
la Dirección de :Enser-lanza Naval,, se dispone cause
baja e'li el curso de TranIformación, reintegrándose
"ala Especialidad de procedencia, el Sargento prime
ro'Condestable don Francisco Ferrefío Alvarez.
Madrid:5 de septiembre.de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exemos. Sres. ...
Sr(s.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.
Resolución núm. 1.081/74, ,de la jefatura del
Departamento de Personal .—Se dispone que los
Suboficiales de Infantería de Ilarina que se rela
cionan a continuación, xelen 'en sus actuales des
tinos y pasen a los que se indican:.
Sargento primero don josé Panfil López A
la Agrupación de Canarias, cesando en 1;1 Esta
.ción Naval de Sóller..---:Voluntario ,(1).
Sargento don Manuel P. Serrano Jimeno.--
Tercio de At'mada, cesando en la Escuela de Apli
cación.---Forzoso.
Sargento don Manuel Mutioz Belizón.---Ál Ter
cio de Armada, cesando en la, Escuela de Aplica
ción.—Forzoso.
*Sargento don Miguel Gámez Zamora.--Al Ter
cio. de Atinada, cesando en la Escuela de Aidica,-
ción.—Forzoso.
Sargento don Antonio Gallego Camba.----Al Cen
tro de Instrucción de Tnfantería de 'Marina (CFA M).
Forzoso.
Sargento don Secundino Rey Lugris.---Al Ter
cio de Armada, cesando' en la Escuela de Aplica.
ción.—Forzoso., ti
Sargento don Celestino Gpnzález López.— Al
Centro de Instrucción de :Infantería de Marina
(CEIM), cesando en la Escuela de Aplicación.—
Forzoso.
Sargento don Juan Román Haro.—Al Tercio de
Armada-, ce‘sando en la Escuela de Aplicación,
1-l'orz0so.
-argento. don José L. 1(od111.01ez
Tercio de Arrnada, cesando en la Escuela de Apli
cación.--Foaoso. ,
Sargento do'n Juan Sánchez Morillo—Al Tercio
de .Armada, ,cesando en la Escuela de Aplicación.
Forzoso.
Sargento don José María- Ruano.—Al Ter
cio de Armada, cesaiido en la Escuela de Aplica-
•
ción.—Forzoso.
Sar.gento don Guillermo Malvido Freire.— Al
Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Kph
cación.—Forzoso.
.Sargento don Angel Sánchez Ortega.—Al Tér
cio de Armada, cesando en 15 Escuela.de Aplica
ción.—Forzoso.
Sargento don Javier Martín Chamorro, — Al
Tercio de Armada, cesando en la Escuela d Apli
eación.—Forzoso.
Sargento don Victoriano Rlisal %Domínguez.
Al Tercio de Armada, cesando en la Escuela de
Aplicación.—Forzoso.
Sat:gento don Juan J. Tocino 1\'Iuitoz.--A1 Ter
cio de Armada, cesando en la Escuela de Aplica
ción.—Forzoso.
Sargento don Fernando Navas' Martín. Al
Tercio,de Armada, cesando en la 'Escuela de Apli
cación.-,---Forzoso.
11-gento don *Ranión Rey Gómez.—Al porta
lielicópteros D éd•al , cebando en la Escuela de
A 'di cac Forzoso.
Sargento .don IA:nrique Ochoa .11.4oz.---Al porta
helicópteros DMalo, cesando en la Escuela de A1)li
cación.7--Forzoso.
Sargento don Pedro Caro Gil.—J\ la Agrupación
de .Canarias, cészuido' en 11 Escuela de Aplicación.—
Forzoso.
Sargento don Francisco Rodríguez Sám.hez.--
A la Agrupackni de Canariál, cesan1,10 en la E's
cuela de Aplicación.---Forzoso.
Sargento don 'Vicente Muriel Cerezo. — A la
Agrupación Canarias, cesando en la Escuela
de Aplicación. --1-4'orzosQ.
,3argen10 don Flavio Martínez de la Rosa.—Al
Centro de instrucción yle lnfantería de Marintt.
(CEIND, cesando en la Escuela' de Aplicación.—
Forzoso.
Sargvnto don Alejandro Santa7Euir.lnia llerre
ra.---A la. Agrnpación de Canarias, cesando en la
14:scuela de.. Aplicación.--:-.Forzosoi
Sargento don Mantiel Rodríguez Aragón.---A la
Agrupación de- Canarias, cesando .en la Escuela
de Aplicació.n.----Forzoso.
Sargento don Juan Garcés Coca..--A la Agru
pación de Callarías, cesando en la Escuela de Apli
cd'ción Forzoso.
o
•
(1) ;1: efectos de indemnización por tra.slado
de residencia, se enctielitra comprendido en el
apartado e), punto 1, de la Orden Ministerial 111.1-
inero 2.242/5') (1). 0. núm. 171).
li\ladrid, 6 de septiembre de 197.4.
EL ALMIRANTE
j EFE. 1)E14 DEPARTAMENTO pn PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
144N:c1Ilos. Sres. ...
Sres.
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Resolución núm. 1.083/74, de la jefatura ud
Departamento de Personal.—De conformidad con
10 propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Pers8nal, lo informado por la- In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesta en la Ley número 113 de l966
(D. O. núm. 298), modificada por la número 20/73
(D. O. núm. 169), y complementada por la Ley
número 29/74 (D. O, núm. 17) y disposiáones
complementarias, se concede al personal del Cuer
po General los trienios acumulables en el número
y circunstabias que se expresan., .
Madrid, 6 de septiembre de 1974.
111 ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
lInsples• • dual NOMBRES Y APELLIDOS
.-•••••■••■•■•••••••••••••......•■■•••-••••-•~•••••■•■••.o
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
....L.Wa.1.• • -
Fecha
en que
perfeccionó
("l derecho
Situación de "reserva".•
Contralmirante ... 1). José Estrán López (1) ... I ••• ••• ••• 19 550
••••••--1.- ...■••■■••••.-....••■•••••••• •■••••
17 trienios • •• • 01 09 74
Fecha,
en que debe
comenzar
el abono
••••
01 09 7.1
•••••••
(1) De acuerdo con el artículo 11 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. 0.1111111. 68) y Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), el tiempo permanecido en su actual destino no variará el señalamiento de haber de "re
serva".
sp
Resolución núm. 1.086/74, (le la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como Tesultado de
expediente tramitado al efecto, se tnodifica la Re
solución de A 1,I) ERailúmero 654/74, en el sentido
de que al A. T. S., Oficial primero, clon Carlos
Alcolea García, le 'corresponde el derecho al per
, cibo de 8.8C0,00 ¿pesetas a(oclio mil ochocientas),
en lugar de las 8.000,00 pesetas que se le señala
ban ('Ti dicha dispusición,,corretwondientes a d(is
11 i usi de Nlarinería, 5 de Suboficial y 5 de Ofi
cial, cuyo abono debe comenzar el día 1 de juni()
de 1974.
Madrid, 6 de septi'entbre de 1974.
EL ALMIRANTE
• JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
‘' JOSÉ! María de la Guardia' y Oya
•
Excmos. Sres.
Sres. ...
o
ANUNCIOS PARTICULARES
EFAT (IRA DEL A POYO 1.0G1ST1N
DIRECCIÓN DE A PROV ISIQNAMIENTO Y TRANSPORTI.:,
. 'Inundo particular.
(51)
l'ara general -.:onocirniento, se hace constar que e!
(lía 15 dc octubre próximo se llevarán a cabo los con
cursos públicos siguientes, para la adquisición ,&ite
• jidos de lana y rtlgodón, para la confección de unifor
mes militares de ■/farinería e Infantería de Marina,
cuyos lotes se detallan a continuación :
1,ANAS
1,()TE NUMEKU 1.
58.700 metros de pafío castor.--Precio tipo: 570 pe
setas.—Importe total: 33.459.000 pesetas.
LOTE NUMERO 2.
•
24.400 metro.s lc paño a/u1 pava uniformes (le In
fantería de Marina. --Precio tipo: -180 pesetas.—Eín
porte total :11,712.000 pesetas,
1,0T14: NUMKRO 3.
• 56.000 metros de vicuña. Precio tipo: 370 pesetas.
linpotte total : 20.720.000 pesetas.
I OTE NUM IR(.) 4.
•
27.000 metros de forro azul.—Precio tipo: 125 pe
setas.—Importe total-: 3.375.000 pesetas.
Importe 1o1:11 10,-; ellatn) IoleS: ().266,000 pesetas.
,\LC(r)f)()N
1 .0T14, NUM 1-411«.) 1.
381.600 metros de sarga blanca. Precio tipo: 105
pesetas.—Importe total 40.068.000 pesetas,
NUMERO 2.
41.
29.000 metros de sarga gris-azulada.--Precio tipo:
125 pesetas.--Importe total : 3.625.000 pesetas,
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1. 4o'I'E NUMERO 3.
140.000 metros de sarda verde.-Precio tipo: 1,15
pesetas.-Ituporte total: 16.1.(X)0()0 pesetas.
14017E NUMERO 4.
8.000 metros (le siirga rayón. -Precio tipo: (Á) pe
setas.-importe total : 480.000 pesetas.
1.,0T1?, I\TUM1;1:.() 5. ).‘
18.0(X) metros de forro negro.---Precio tipo : 55 pe
setas.-Importe total: 990.000 pesetas!
•
LOTE NUM ti:RO 6.
28.000 metros, de percalina.- Precio tipo: 32 pese:
las.---- Importe total: 896.000 pesetas.
Importe total de los seis lotes: 62.159.000 riesetas.
Los pliegos de condiciones, tanto legales como téc
nicas, estarán ;le manifiesto en la Sección EConómica
y de Adquisiciones de la 1)AT (jefatura (lel Apoyo
Logístico), avenida de Pío X1E, '83,. de Madrid, así
como en las jefaturas de Aprovisionamiento de los
Arsenales de El Ferro! dei Caudillo, San Peru:Elido y
de Cartagena.
Estos concursos \darán comienzo, el primero, de
Lanas', a las 10,00 horas, y el segundo, de Allr,o4n,
a las 12,00 horas, y se celebrarán en la Sala de juutas
de la DAT, en la dirección anteriormente indicada.
Las proposiciones y muestras reglamentarias esta
blecidas deben'm ser presentadas antes de las 13,(X) ho
ras del día anterior al de la celebración de este con
curso, en la citada Sección Económica y de Adquisi
ciones de la DAT.
Madrid, 4. de septiembre de l'974.-El Córonel Jefe
de la ,Sección Económica y de Adquisiciones de la
11 DAT, Angel Zarralbevtio, y Edilla.
(52)
Para general conocimiento, se hace constar que el
día 16 de octubre Oróximo se Ilevará_a cabo concurso
público para la •adqtlisición de wirros y calzados com
ponentes de los equipos de vestuario militar de Ma
rinería e Infantería '(le Marina, cuyos lotes se detallan
a continuación : • ,
LOTE NUMERO 1.
55.4(X) pares. le borceguíes con piso
Precio ti1)o:450 pesetas.-Importe una
pesetas.
(le ),oma.-
21()30.(X)()
LOTE NUMPSO 2,
13.000 pares de botas de media caria.- Precio tipo:
70• pesetas.--Tmporte total : 9.100.000 pesetas.
190TE NUMERO 3.
24.(X)0 )t Í(15 bolas 'cle lona. -- • Previo tipo. 120
pesetas. Importe 1'11;11: 2.880.(XX) pesetas.
Número 205.
( NUMiiS()
27.100 cinturones.- -Precio tipo: 50 pesetas. Im
porte total : 1.370.000 pesetas.
1,0TH NUMERO 5. •
5.0(X) correas de manta.-Precio tipo : 18 pesetas.--
Importe total : 9().0(X) pesetas.
•
I Y )11' NUMERO 6,
8.000 gorras 1 1alica:4 de Inianteria de Mariria. -Pre
cio tipo: 260.--Importe total : 2~000 pesetas.
1.01T N 1 TM F.R(
•
20.000 gorro:, blaii(jos (le Marinería. --Precio tipo:
115 pesetas. - e total :- 2.000 (XX) pesetas.
"LOTE NUMERO 8.
a
5.0(X) g-orros (le campafia (le infantería de Marina...
Precio tipo: 110. --Importe total : 550.0(X) pesetas.
LOTE. N11 MI-121(().‘
4.000 gorros de faena (le Marinería.-Precio tipo:
110 pesetas.-Lmp)rte total : 140.000 pesétas.
inTE NUMERO 1().
'R.()00 zapatill:ts.-1 reci() tipo: 65 pesetas.--Impor
te : 520.000 peseta:4.
Importe total de 1)s diez lotes: 44,860.0(X) pesetas.
I ,os piiegos de confliciones, tanto legales conio té( •
nicas,'esta,rán de manifiesto en la Sección EcIniói1Jic:1
y de Adquisiciones de la DA'!' (Jefatura del Apoyo
Logístico), avenida kle Pío XII, 83, de Madrid, así
corno en las Jefaturas de Aprovisionamiento de
Arsenales de El Ferro] del Caudillo, San Fernando
v de Cartagena.
1,as proposiciones y muestras reglamentarias esta
blecidas debeján ser presentadas antes (le las 13,00
lloras del día anterior al de la celebración (le este .0011-
C11 rSO, el 1 la Citada SCCeli;11 Ec'onómica y de Adquisi
ciones (le la DAT.
concurso dará cornienzn a las lomo horliy se
celebrará en la Sala de jtinuts (le la DAT, en 1;1 direc
(.14')11 ;uncriornienic
Madrid, 4 de sLIplicinbre de 1974.--E1 Coronel.
Jefe (le la Sección Hconómica y (le Adquisiciones deia DAT, .11wel ?glirrabeviia Frli11(1.
•
(53)
Para general eonociiniemo, se buce constar gut -el
(lía 17 (le oetilbre próximo se llevaiá a cabo conciyvo
público 1,:tra la :L11(iiii:;ición (le ;1111(1111r-1 \ efectos va,
ríos coniponenh-, (le los equipos (le vesitiario
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de Marinería c. 1tialitería de 1\1ari1)á, ctiy¿s lotes Se
detallan a continuación:
LOTE NUM ERO 1.
••••
30.000 bolsas"de aseo.-Breci.o tipo: 155 pesetas.- -
importe total: 4.650.onn pesetas.
LOTE •1\tUMERO 2.
65.0(X) pares dé calcetines blancos. - Precio tipo:
25 pese1a4.--1mport e total : 1.625:000 pesetas..
OTF. NUMERO 3.
80.000 pares de calcetines.negrns.--Precio tipo: pe
4;etas 40.-linporte total : 3,200.000 pesetas:
LOTE NUMPLRO 4,
120.00d calzoncillos de punto. Precio tipo: 70.-
linpdrte total-.8.401).000: pesetas.
1.0TE NUMERO 5.
19.000 camisas blancas' de lntantería -de Marina.--
Precio tipo: 270. -Importe tolal 5.130,000 pesetas.
LOTE N UM •
26.000 cami.-,etas df. hayeta.-Precio tipo: 130 pe
setas.-1- Importe : 3.380.000 pesetas.
LOTE NUM ERO 7.
125.000 camisetas de niawr,a cortz. - Precio tipo.
()() pesetas.-- lpiporte tot al 7.500.000 pesetas.
LuTE N N1 0 8 •
•
25.000 cuellos de iseto.-Precio tipo: 125 pesetas.
Importe. total;r3.125.0Q0 pehetas.
•IP
LOTE-4, NUMERO 9. ,
10.000 pares de guantes' blancos.--Precio tipo: 50
pesetas.-linporte tot¿d 500.0(X) pesetas.
LOT14'.. N U NI ER.O. 10. .•
8./00 vires de guantes niarrones.-T'recio tipo: pe
setas 55. lmi)orte total :1674.500 pesetas.
LOTE NUMERO 11.
24.000 jerseys aztfles.-Precio ii10): 350 pesetas.
Importe total : 8,400,000.pesetas,
1ágina 2.408.
•-•
140TE NUMERO 12.
8.500 jerseys verdes.-- Precio tipo: 370 pesetas.--
Importe total.: 3.145.000 pesetas.
.oTE N M14,1<,0 13.
1().000 mantas sencillas. Precio tipo: 750 -lni
piwte total 12 000.(00 pes(1taL,.
1 .0"1' E NUM 14', 1■( ) 1 t.
30.000 pantalones de.deporte.:----l'recio tipo : 130
setas.--Importe tul ti : 3900.(X)0 pesetas.
1.0TE NtriNlig:RO' 15:
105.(()0 pniutelos blaneos.--Precio
porte total : 2.835.000 pesetns.
1401 NUM.14'.1 O 16.
22.000 paimelos de taietán.--Precio tipo: 52 pese
tas.----Importe t9tal : 1 l'11.000 pesetas. /
1()TE NU.N11412.0 17.
31.000 sacos petate.--1- recio tipo : 400 pesetas.- -
importe total 12400,000 pesetas.
1,( Y1T. MEI« ) 18.
•
92.000 toallas,--Precio tipo: 70 1)esetas.--1m1)orte
total : 1-10.000 pesetas.
•
Importe 101;11 (le 'los dieci()clio 14)1es: 88.241.500 pe
s(tas.
1.os t)liegos de c:ondiciones, unito leales como téc-•
nicas, e;tarán de maniíiesto en. la Sección Económica
N'. de Adquisiciones, de la 1)A'1' (Jefatura del Apoyo
Logistico), avenida de Pio 'XII, 83, de Madrid, así
Cómo' en las Jefaturas de Aprovisionamiento de los
Arsenales dé 14,1 Ferrol del (_audi110, San Fernando
y de Cartagena.
Las proposiciones. y mtiestra.1 reglamentarias esta
1,1eciflas deberán ser presentadas antes de las 13,00
lloras del dia.:ulterior al de la celebradón de este don
curso, en la citada Sección 1-?..eC)1tounia y de Adquisi
cionel dé la DA't.
El concurso ottr5} comienzo a las 10,00 horas, y se
celebrará en la Sala de Juntag-de la DAT,1/4en la di.rec
ción anteriormente citada.
•
Madrid, 4, de septiembre de 1974.---11 Coroné] Jefe
de la Sección Económica ST de Adquisiciones de la
)/VT, Zarralwvtia
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